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- для ФОН, що входять в систему ФОН-ФФБ, законодавством не передбачено 
обов'язки достроково викупляти свої сертифікати. Тому вийти з фонду інвестор може  
тільки за умови, якщо він сам зможе знайти покупців на сертифікати, що йому 
належать. 
Позитивними моментами для забудовника, що фінансується через систему 
ФОН-ФФБ, є те, що: 
- ФОН може бути створений до затвердження проектної документації, за 
наявності у забудовника документів на землю з відповідним цільовим призначенням; 
- у випадку якщо засобів ФОН не достатньо для спорудження об'єкту 
будівництва, а в умовах кризи така ситуація широко поширена, забудовник має право 
залучити засоби з інших джерел; 
- з метою нейтралізації ризиків забудовників, що взяли участь у фінансуванні 
будівництва з використанням фінансово-кредитних механізмів, по вимиванню 
притягнених засобів, заборонений достроковий вихід фізичних і юридичних осіб з 
проектів будівництва житла, якщо інвесторами здійснена 100% інвестиція; 
Для управителя схема ФОН-ФФБ дозволяє: 
- уникнути відтоку засобів, залучених в систему ФОН-ФФБ при розміщенні 
сертифікатів, завдяки тому, що ФОН створюється на термін, встановлений проспектом 
емісії, і до його завершення емітент сертифікатів цього ФОН не бере на себе 
зобов'язань відносно викупу цих сертифікатів; 
- уникнути відтоку засобів з оперативного резерву оскільки довірителем ФФБ є 
спільний інвестор ФОН, контрольований управителем. 
Підводячи підсумки дослідження можливостей застосування моделі 
фінансування будівництва з використанням схеми ФОН-ФФБ, слід зазначити що разом 
з позитивними моментами цьому інструменту властиві і певні недоліки.  
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Будь-яка господарська діяльність супроводжується небезпекою втрат, що 
випливають зі специфіки тих чи інших господарських операцій. Мета кожної 
підприємницької діяльності – отримання максимального доходу при мінімальних 
витратах капіталу в умовах конкуренції. Здійснення цієї мети потребує захисту 
господарської діяльності від фінансових втрат. 
Страхування фінансових ризиків в сучасних умовах посідає важливе місце, 
оскільки з‘являються нові види підприємницької діяльності, а це в свою чергу збільшує 
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ймовірність настання такого роду ризиків. Прийняття ризику на себе - пошук 
підприємством джерел необхідних ресурсів для покриття можливих втрат. У цьому 
випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що залишилися після настання 
фінансового ризику. 
В зв‘язку з цим пропонується система заходів зі зниження виникнення фінансових  
ризиків: уникнення ризику, мінімізація фінансових ризиків, диверсифікація фінансових 
ризиків, лімітування фінансових ризиків, утримання ризику, хеджування. 
Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів, які повністю 
виключають конкретний вид фінансового ризику. Утримання ризику передбачає 
внутрішнє страхуванням. Мінімізація ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, 
лімітування та хеджування. Лімітування фінансових ризиків здійснюється за 
допомогою встановлення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими 
напрямами фінансової діяльності підприємства з метою фіксації можливих фінансових 
втрат на допустимому рівні. Перелік нормативів (лімітів) залежить від виду 
лімітованого ризику. При хеджуванні фінансових ризиків відбувається зменшення 
ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів 
(ф‘ючерсів, опціонів, свопів). Безпосередньо механізм хеджування полягає в 
проведенні протилежних фінансових операцій з ф‘ючерсними контрактами та 
опціонами на товарній і фондовій біржах. 
Диверсифікація ризику сприяє зниженню окремих видів фінансових ризиків і 
зменшенню рівня їхньої концентрації. Такий метод ризик-менеджменту 
використовується лише для уникнення негативних наслідків несистематичних ризиків, 
які залежать від самого підприємства. 
Таким чином, без механізму нейтралізації фінансових ризиків неможливо 
ефективно забезпечити безперервність та ефективність процесу виробництва 
матеріальних благ та підтримувати належний рівень господарювання. 
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У системі складових елементів фінансової стабільності підприємства фінансова 
стійкість займає одне із головних місць. А, це значить, що необхідним є пошук шляхів 
досягнення певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення 
фінансової стабільності функціонування підприємства у перспективі необхідно 
